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在一篇介绍 “ 中国波普 ” 又称为 “政治
波普 ” 的文章 中 , 附载 了 一幅题名 为 《决
裂 》的作品 文图均见 《广东美术家 》第二期
第 — 页
。 仔细辨识图文 , 不详其意 ,
故撰此求解短文 , 以 期作者及倡导 “政治波
普 ” 艺术的理论家们点拨 。
这件作品大约高两米宽 米 , 底子上糊 了
不少报纸 。 画面正中画有一巨型半身男人 , 横
眉立 目 , 一手号召性的推向前方 , 另一手紧握
一卷可能是批判稿之类的东西 。 在男人巨头左
右 贴 着 四 个 斗 方 , 上 面 分 别 写 着 “ 彻 ” 、
“底 ” 、 “决 ” 、 “ 裂 ” 四个大字 。 左面写有
一片文宇 “ 静远中充满了动势 , 资产阶级 自
由化还在腐蚀青年一代 , 那些对新生事物耿耿
于怀的人 , 总要放几阵阴风 , 扔几块青砖 , 斗
争何 曾有止 息 , 这一切就使她加倍严肃地 思
考 , 路该怎么走 , 画该怎么画 ” 文字下面画
着一片汹涌澎湃的浪花和 一支 巨大的荫水钢
笔 , 好象是在图解批判的浪潮 。 巨型男人下面
画粉一位坦胸的西方女郎 , 旁边写道 “ 法国
大革命时我被赶 出 凡尔赛宫 , 被关在 巴士底
狱 , 经过改造学习认识到资本主义的腐朽 , 资
本主义毒害青年人的灵魂 。 ” 画面右方画着一
个坐在书桌前的青年 , 他不知在干着什么 , 但
上方却 明确写着 “把这种 日常的现象集 中起
来 , 把其中的矛盾和斗争典型化 ” 。 画面前景
是一个怒视前方的 男人 , 正礴下握起一块砖
头 , 似乎要向谁砸去 , 他可能就是文字上所写
的 “ 那些对新生事物耿耿于怀的人 ” 。
面对这幅图文并茂 、 充满政治术语的大字
报似的 “政治波普 ” , 笔者难解其意 , 还是请
教一下上述文章中提到的诸位批评家的论述 ,
看看所谓 “ 中国波普 ” 究竟是怎么回事
文中提到的一位批评家说 “ 中国波普 ”
是 年之后中国美术出现的 “ 三种趋势 ” 中




题 , 艺术家运用的 , 起码是曾经流行过的媒介




创作所要利用的传播媒介之间 , 存在着一种 比
较尴尬的情况 。 这个结果恐怕有利也有弊 。 弊
的一方面是 , 本来波普艺术是非常直接的 , 但
又不能直接 , 于是它就需要一个隐喻性的东
西 , 所以波普艺术家常常是用两极反差的东西
将其并置在一起 , 就是使其有一个背后 的含
义 。 ” 另一位批评家说 中国波普是 勺 。年代
早期最具代表性的思潮 ” , 中国波普 “ 是
年以后中国政治和文化的 回流 , 特别是意识形
态的紧缩形势下的一种对抗性反映 ” , “ 它对
应了 年代前三年的社会背景 , 给社会开了个
集体玩笑 ” 。 还有一位批评家说 “政治波普
如果作为一个定义的话 , 实际上是强调它的政
治性 , 它与西方的波普意义完全相背 。 这大概
也是一种中国特色 。 ”
读了上述批评家们的介绍 , 笔者得到了不
少新知 , 由于笔者孤陋寡闻 , 只知道 年之
后 , 中国美术重新出现了一股 “ 爱国主义 、 社
会主义和集体主义 ” 的基本趋势 , 却不知道
年 之 后 还 出 现 了 一 股 “ 处 于 地 下 状 态
的 ” 、 “政治性的 ” 、 “ 隐喻性的 ” 政治波普
的基本趋势 。 第 页 这里 , 批评家们倒是
把这种 “处于地下状态 ” 的政治波普通过传播
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体向我们公开化了 , 但是 , 这种政治波普到底具
有什么政治性呢 一位批评家说 , 它的政治性
表现着 后 , “ 意识形态的紧缩形势下的一种
对抗性反映 ” , “ 对应了 年代前三年的社会背
景 , 给社会开了一个集体玩笑 ”。 那么对此又应
怎样理解 年十三届四 中全会之后的三
年 , 是在江泽 民同志为首的党中央领导下治理
整顿的三年 , 它在十四大报告中 已得到历史性
的肯定 , 如果把这三年的形势称为 “ 意识形态的
紧缩形势 ”是否实事求是 难道提倡爱国主义 、
社会主义和 集体主义的宽 广文化艺术意 味着
“ 紧缩 ”吗 进而还要用政治波普去和这三年治
理整顿的意识形态进行 “ 对抗 ”和 “ 开玩笑 ” , 这
就更加使人不解了 。 因此 , 人们不能不间 , 这到
底是一种什么性质的“政治性 ”呢
《决裂 》难道就是这种“对抗 ”和“ 开玩笑 ”的
作品吗 我不明 白 , 它在呼唤同什么进行“ 彻底
决裂 ,’ 它是在 呼唤 同近 年前的 “文化大革
命 ”彻底决裂吗 似乎不是 。照倡导政治波普的
批评家的话来说 , 政治波普关心的不是过去而
是现在 , “ 它更多的是从历史的角度影响或隐喻
当下文化存在的一些问题 ” , 它 “ 特别是意识形
态紧缩形势下的一种对抗性表现 ” , 如果它只是
直接反映历史而不隐喻 当下 , 它就失去了政治
波普的本质特征 。 画中书写的“ 资产阶级 自由
化 ”一词 , 显然不是 “ 文化大革命 ”中 的 历史符
号 , 而是新时期 当下的现实词汇 。 作者在画面
中写的 “ 资产阶级 自由化还在腐蚀青年一代 ”这
句话 , 本身尽管还是一个客观的叙述 , 但它在画
中 以调侃的意味出 现 , 又如何体现政治波普的
“ 隐喻性的东西 ”呢 画面前景那个形象恶劣的
捡砖头 的人 , 和 “ 那些对新生 事物耿耿于怀的
人 , 总要放几阵阴风 , 扔几块青砖 ”这段文字 , 又
如何体现政治波普对“ 意识形态紧缩形势下的
一种对抗性反映 ”呢 这幅作品还提出 了 “ 路该
怎么走 , 画该怎么画 ”这样一些有关社会道路
和文艺方 向的大问题 , 而以政治对抗性为 自身
主要特征的政治波普又如何来解释呢 虽然批
评家们 已 经对这些“ 处于地下状态 ”的“ 隐喻性
的 ”政治波普作了许多非常直 白的介绍 , 可是 ,
笔者却仍然未能看懂《决裂 》这件政治波普代表
作的隐喻奥妙和 “ 背后的含义 ” , 所以 , 还是要在
这里 向作者 、 批评家和广大读者寻求更进一步
的解答 , 但愿有以见告 。 右下
、林估山水 中国西
右上 、王孙游 汉跳风的 中国画
多拼
